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facilita el ejercicio de la profesión odontológica, este tipo de situaciones inesperadas que comprometen la salud general del 
paciente, así como la función y la estética, son factores imprescindibles y esenciales que deben implementarse dentro de las 
prácticas de aprendizaje, para poder abordarlas y resolverlas. Consultas imprevistas, por fracturas de prótesis o alteraciones 
en las mismas suelen requerir de tratamientos de urgencia, que deben resolverse en la misma consulta clínica de atención 
al paciente. Objetivos: Instruir al alumno cursante para que el mismo adquiera las habilidades y destrezas clínicas y de 
laboratorio necesarias para resolver a través de los distintos tratamientos las urgencias habituales que se presentan en la 
práctica odontológica. Descripción de la experiencia: Ante el contexto de público conocimiento presente, y la imposibilidad 
de realizar prácticas en pacientes, la confección de reparaciones protésicas sobre cubetas individuales, está orientada al 
alumno para que el mismo sea capaz de resolver en una sola sesión clínica, situaciones de urgencias prostodóncicas, que 
pueden presentarse eventualmente, adquiriendo los conocimientos teóricos y prácticos para poder ejecutar su reparación. 
Conclusión: Brindar alternativas de tratamientos que solucionen situaciones de urgencias que se pueden presentar en el 
consultorio, ante la fractura o ruptura de una prótesis, realizarlo en la misma sesión de consulta, y que el paciente pueda 
continuar con su uso sin estar afectadas su estética y función, de esa forma contribuir a prolongar su vida útil. 
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Introducción: Desde el inicio de la pandemia y el aislamiento preventivo debido a la presencia del COVID-19, los docentes se 
vieron en la necesidad de seguir formándose académicamente desde sus hogares a través de cursos y talleres online o 
virtuales, siempre en pro de la continuidad educativa universitaria, obteniendo futuros resultados positivos para los alumnos. 
El propósito de esta presentación fue explicar la experiencia transformadora en la formación continua del alumno a través 
de plataformas virtuales educativas como Google Forms. Objetivos: aumentar la flexibilidad del aprendizaje en términos de 
espacio, tiempo, recursos didácticos, y mejorar el acceso a los sistemas educativos desde la distancia. Descripción de la 
experiencia: Las experiencias buscan afianzar y profundizar la práctica entre los miembros a partir del intercambio de 
conocimientos, diálogo y reflexión. El interés por la experiencia con las diferentes plataformas digitales educativas surgen 
desde un ámbito concreto: el afán de comprender mejor cómo inciden estas experiencias en el modo en que los sujetos se 
reconocen a sí mismos como aprendices y se posicionan ante las situaciones y actividades de aprendizaje, permitiendo 
reflexionar sobre el uso potencial de estas experiencias en el ámbito educativo. El uso de dos plataformas virtuales, una de 
conectividad popular denominada ZOOM y la segunda, Google Forms, ésta última con oportunidad evaluativa, permitieron 
la calibración de los conceptos propuestos por la Asignatura Odontología Integral Niños B y el grupo de alumnos inscriptos. 
Conclusión: Actualmente, la formación del alumno continua de manera virtual manejando diferentes herramientas 
tecnológicas, aunque se sabe que nada puede reemplazar el encuentro presencial, esta nueva metodología asegura que los 
estudiantes continúen aprendiendo a través de una variedad de vías en escenarios virtuales permitiendo que el aprendizaje 
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Introducción: Hoy en día, los estudiantes esperan que el aula sea un lugar educativo y agradable al mismo tiempo. Las 
presentaciones interactivas facilitan que los estudiantes se involucren al hacerlos partícipes y protagonistas, en lugar de 
tener que escuchar las clases de forma pasiva. Los jóvenes de hoy, “Millennials”, ya no son los mismos que hace algunos años 
atrás. Viven a otra velocidad y con ellos avanza el uso de las tecnologías, por lo tanto, el desafío para motivarlos en la 
enseñanza debe ser continuo y constante para lograr sostener el interés. De esta manera, nos vemos obligados a incorporar 
las TICs al sistema educativo y encontrar un equilibrio con los estudiantes a la hora de la búsqueda de información en donde 
los libros impresos pasan a un segundo plano y la misma se realiza en el mundo de la virtualidad. En este trabajo buscamos 
dar relevancia al uso de las plataformas virtuales. Objetivo: Captar el interés de los estudiantes a través de medios digitales. 
Descripción de la experiencia: A la hora de abordar un tema nuevo es fundamental captar el interés de los estudiantes 
tanto en un aula virtual como en un espacio presencial. Para lograr este objetivo nos basamos en una enseñanza didáctica a 
través de una exposición que genere impacto. Las herramientas que utilizamos son varias, pero en esta ocasión 
nombraremos tres de ellas. Una para crear presentaciones, otra para afrontar un trabajo participativo y una última 
herramienta para evaluaciones. Conclusión: Las clases sin creatividad, en donde la enseñanza es unidireccional 
(exclusivamente brindada por el profesor), pierden el interés de los estudiantes. Las presentaciones interactivas logran 
captar y mantener la atención de los mismos. Involucrar a los alumnos (especialmente con la tecnología adecuada a su 
disposición), mejora la retención y la comprensión. 
 
